

















































救急外来では、白血球数5.49 X 106/ml、CRP 5.36 mg/dlで経口抗生物質を処方され、帰宅しました。帰宅後
39.4℃に発熱し翌朝トイレで動けなくなり、救急車で救急外来へ搬送されました。受診時、血圧78/50 mmHgと
血圧低下を認め、ICUに入室しました。入室時、低酸素血症を認め血液培養から、大腸菌が検出されました。
